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Abstrak 
Pengurangan penghasilan dan perembesan estrogen pada wanita menopaus boleh 
membawa kepada kelesapan tulang pada kadar yang cepat dan mengurangkan 
ketumpatan mineral tulang. Pengurangan ketumpatan mineral tulang secara sistemik 
boleh memberi kesan kepada tulang rahang terutamanya kelesapan tulang mandible. 
Disamping faktor persekitaran, faktor genetik umpamanya polimorphism pada gen 
reseptor estrogen juga dilaporkan boleh mempengaruhi kelesapan tulang alveolus. 
Objektif penyelidikan ini adalah untuk mengkaji taburan polimorphism pada gen reseptor 
estrogen dikalangan wanita Melayu menopause (PMW) dan kaitannya dengan kelesapan 
tulang alveolus. Seramai 64 orang PMW Pesakit Luar Klinik Pergigian Hospital 
Universiti Sains Malaysia, Kelantan telah mengambil bahagian. Pemeriksaan oral dan 
pengukuran kelesapan tulang alveolus telah dilakukan. Genotip telah dikenalpasti melalui 
teknik penyekatan enzim menggunakan dua enzim penyekat iaitu Pvull dan Xbai ke atas 
tindakbalas rantaian polimerase. Genotip reseptor estrogen digambarkan sebagai P atau p 
(Pvull) dan X atau x (Xbal) dengan huruf kecil menunjukkan kehadiran kawasan 
penyekatan. 
Hasil kajian ini menunjukkan bahawa frekuensi varian aiel heterozygous (PpXx) pada 
PMW adalah tinggi. Akan tetapi keadaan ini tidak menunjukkan sebarang kaitan yang 
signifikan antara polimorphism pada gen reseptor estrogen dan kelesapan alveolar bone. 
Oleh yang demikian polimorphism pada gen reseptor estrogen tidak boleh dijadikan 
penanda genetik bagi kelesapan tulang alveolar dikalangan PMW. 
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Abstract 
Depletion of estrogen production and secretion in postmenopausal women may lead to 
rapid bone loss and decreased bone mineral density (BMD). Decreased systemic BMD 
may also affect oral bone particularly mandibular bone resorption. Although several 
environmental factors influence bone loss, genetic contribution particularly estrogen 
receptor gene (ERG) polymorphism had been reported. 
The objectives of this study were to investigate the distribution of ERG polymorphisms 
in postmenopausal Malay women (PMW) and to detect the association of the 
polymorphisms to alveolar bone resorption. Sixty four PMW were recruited from the Out 
Patient Dental Clinic, Hospital Universiti Sains Malaysia, Kelantan. Oral examination 
and alveolar bone resorption measurement were performed on these study subjects. 
Genotyping was done through the restriction cleavage of polymerase chain reaction-
amplified genomic DNA with the two restriction enzymes, Pvull and Xbal. Estrogen 
receptor genotypes were represented as P or p (Pvull) and X or x (Xbal) with the lower 
case letters signifying the presence of the restriction site. 
The results of this study indicated a high frequency of heterozygous allelic variant (PpXx) 
in PMW. However no significant association between ERG polymorphisms and alveolar 
bone resorption was observed. Therefore ERG polymorphisms may not be a genetic 
marker for the alveolar bone resorption in PMW. 
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